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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JUNE 9, 1951 
DAYTON, OHIO 
2:30P.M. 
N.C. R. AUDITORIUM 
.. 
ORDER OF EXERCISES 
MoST REVEREND KARL J. ALTER, D.D., LL.D. 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
THE NATIONAL ANTHEM 
PRESIDENT's MESSAGE 
ARCHBISHOP OF CINCINNATI 
Presiding 
Mr. Robert Kline 
Rev. George J. Renneker, S.M., Ed.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
The Audience 
Rev. George J. Renneker, S.M., Ed.D. 
ADDRESS TO THE GRADUATES Most Rev. Karl J. Alt~r, DD., LL.D. 
ANNOUNCEMENTS Rev. Henry J. Kobe, SM. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES Most Rev. Karl J. Alter, D.D., LL.D. 
VALEDICTORY James J. Gilvary, '51 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE DIVISION OF ARTS 
REV. FRANCIS J, FRIEDEL, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS /l'lf'~/Nl', WM . .T.) 
FLAVIAN THOMAS BECKER JosEPH CARL HERBER, ~ 
PAUL JosEF BESHARA RoBERT EuGENE HILTON 
*LESTER JoHN BoHMAN JAMES HERBERT HooK 
JoHN DoNALD BoURK, JR. FRANK EDWARD HusTMYER, JR. 
RoBERT L. BRENNER GEORGE WARD IviE 
CAROL c. BREWER EuGENE A. JABLINSKI 
Loms ANDREW BucHNER *JoHN W. JUDD 
GERALDINE BUER RUDOLPH FRANCIS KAPITAN, C.PP.S. 
RICHARD GEORGE CAMPBELL 
JOANNE CAROLINE CoMBS 
JAMES MICHAEL COONEY, JR. 
DoN JAMES CosGROVE 
WILLARD LEWIS CROWELL 
WILBERT ALLEN DALER 
HENRY CLAy DEAN 
JAMES AuGuSTINE DEXTER, C.PP.S. 
WALTER JoHN DIVER 
JoHN RoBERT DUEWEKE, C.PP.S. 
JosEPH FRANcis EGAN, C.PP.S. 
THOMAS GEORGE EWING 
CLINTON JosEPH FARABAUGH, C.PP.S. 
JAMES T. FARRELL 
KURT MILLER FISH 
THoMAS FRANCIS FoLINO 
JAMES EDWARD FROELICH, C.PP.S. 
JAMES JosEPH GILVARY 
WILLIAM RoBERT GREVENCAMP 
MICHAEL FRANCIS HENNESSY 
* With Honors 
c. WILLIAM KINZELER 
MARCEU.US HENRY LACHEY 
JAMES BLANCHARD LEIST, JR. 
AUGUSTUS LEWIS 
MARY Lou LIENESCH 
AuGUST MicHAEL LizZA, C.PP .S. 
J. WILLIAM LocKE 
RICHARD CHARLES LoEBER 
PETER C. F. Lm 
JAMES PATRICK McKAY, C.PP.S. 
WALTER Loms McMAHON 
JoHN F. MALoNE 
WILLIAM MoRGAN MANKER 
LEON BARKLEY MAsoN 
RicHARD EuGENE MAYER 
BERNARD JULIUS MEIRING, C.PP.S. 
MARY EILEEN MERRINANE 
HuBERT JoHN MILLER 
WILLIAM FRANK MILLER, C.PP .S. 
MARGARET H. MoNROE 
t In Absentia 
JAMES EDwARD Morr 
t ARTHUR BERNARD MuRPHY 
HAROLD R. NICKELL 
AMELIA CATHERINE NIEDECKEN 
*JOSEPH JoHN 0STERDAY 
EDWARD JosEPH PEGUILLAN 
JACQUELINE IRENE PoHL 
DoNALD JosEPH PoRTER 
LLOYD H. PoUNDs 
JOYCE ANN RHOADS 
DONALD WILLIAM RITZLER, C.PP.S. 
RoNALD JAMES ScHIML, C.PP.S. 
ROBERT FRANKLIN SEITER 
ROBERT PAUL SPRENG . 
MILTON LEoNARD Susco 
JEROME PAUL v ANDERHORST 
JAMEs EDwARD WALSH 
JoHN VINCENT WALSH 
ROBERT L. WHrTE 
LEONARD A. WILDENHAUS, C.PJ;.S. 
CARL AARoN WisE, C.PP.S. 
RicHARD CHARLES WomcH, C.PP.S. 
THOMAS NAVIN ZINCK 
JEROME JosEPH ZoGRAN, C.PP.S. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
JOHN FRED DEFFNER HARRY JosEPH GIAMBRONE 
ARMIN PETER LosH 
THE DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LOUIS A. SALETEL, S.M., ABBOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
ROBERT KIRK ALBERTS 
it • Iii ;• flaB; 
ARNoLD CHARLES BARNHORN 
CARL MAURICE BuNKER 
JoHN RAYMOND BuRKHARD 
t ANTHONY A. CIRILLO 
JoHN E. CoNDON 
JAMES DoNALD CooPER 
JAMES FRANcis DooLEY 
JAMES WILLIAM Doows 
JAMES IRWIN FREYTAG 
FRANK EDwARD FROUNFELKER 
WILFRED FRANCIS GRDEN 
HowARD FRANK GuNDRUM, S.M. 
MARY ELIZABETH HIEBER 
JoHN RoDERICK HocHWALT 
GEORGE wALLACE HOGAN 
CHARLES WILLIAM HUBBARD 
EDwARD ARNoLD JANNING 
JERoME MAITHEw KELBLE 
HAROLD GLEN KELSO, JR. 
JAMES E. KENNADY 
JOHN BASSETI' KITI'REDGE 
wALTER EUGENE KLOSTERMAN 
DoNALD MicHAEL KNoWLAN 
JAMES FRANCIS LEARY 
*EDWARD JAMES LEscHANSKY 
RoBERT GERARD LINDoN 
*DAVID CHOH LIU 
JEROME ANTHoNY LoGAN 
GERALD WIUIAM LoNG 
:DAVID PATRICK Lucm 
HERBERT JoHN MEIER 
GEoRGE DAVID MoNINGTON 
GEORGE MICHAEL 0MIETANSKI 
THOMAS LAWRENCE RA.TERMAN ' 
NoRMAN LoUIS RosE 
KullT RossMANN 
WALTER J. RUDICK 
HARoLD EDwARD ScHWEI.LER 
*GLENN RoBERT SHAw 
MARY ANN SLATTERY 
RICHARD PEYTON TURNER 
*ROBERT L. ULLUM 
PAUL CHARLES UNVERFERTH 
*DAVID EuGENE WAUGH 
THOMAS HENRY WEISMAN 
RICHARD L. WITHROW 
WALTER A. WOJCIECHOWSKI 
*GREGORY GEORGE YoUNG 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS 
MARGARET HAAs PLATTENBURG ALICE IsABEL REMNANT 
PATRICIA ANN Wn.soN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
RoBERT FRANKLIN ADAMs 
JAMES WILLIAM FuNKHOUSER 
CLIFFORD IRVIN 0LT 
MARY ANN RICHARDS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
LA VERNE TRESSEL DEJEANN 
GRETE D. EDwARDS 
tMARTHA ELBA JoHNSON 
LOIS BRAY WILKINSON 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATION 
OLIVE ALVENA BoNNORONT 
JANET L. FoWLER 
IRMA c. HEINZ 
RosELLA RUTH HERRING 
HELENA GERTRUDE KELLER 
MARTHA A. KERN 
MARGARET MARY ORA~O 
SR. M. TERESA JOSEPH RANLY, S.P.S.F 
JEANETTE MARY SIMON 
tELIZABETH M. STEINBERGER 
ANNA LoUISE SULLIVAN 
MARY ANN w ABO 
\ 
THE DIVISION OF EDUCATION 
MR. DANIEL L. LEARY, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
M. MILDRED ALEXANDER 
*PAUL RICHARD ALLISON 
MARCELO Lours ALvAREZ 
t RoBERT ANTHONY ARNZEN 
JoHN ARTHUR AuER 
RICHARD THOMAS BARCAFAR 
RoY WILLIAM B EGLEY 
THOMAS G EORGE BRANDT 
SR. M. RosAIRE BREE, M.S.C. 
K ENNETH HowARD BRILL 
ELBERT LAWRENCE BROOKS, JR. 
RoBERT JosEPH BRuGGEMAN 
JosEPH N. Bum. 
CHARLES ROBERT BURNEKA 
CATHERINE MARIE CARSON 
AGNES PATRICIA CASHMAN 
CosiMo CATANZARO 
THOMAS ANDREW CROWE 
THoMAs STEELE CuFF 
DONALD ERNEST DAHLMANN, S .M. 
KENNETH RoBERT DEVOR 
J . '\VINTON DovER 
SR. M. CORDIA EIIRMANN, M.S.C. 
DANIEL E. FERRAZZA 
JoHN MARTIN FIELDS, JR. 
HARLow JosEPH FLEISCHMAN 
JoHN LANDrs G EPHART 
ANGELO GIGLIOTTI 
RoBERT OWEN GLAsscocK, JR. 
JOHN PHILIP GLEASON 
B ERNARD JosEPH GUILFOYLE 
RICHARD HENRY HACKMAN 
EsTHER CHARLOTTE HANKINS 
*MARGARET LoUISE HAUER 
MATHEW CHARLES HERMETZ 
RoBERT JoHN H ERMILLER 
MARY ANN HESS 
BERNARD G EORGE HoGE 
LOUIS CARL HUELSMAN 
JULIUS MICHAEL HUNT 
VIOLA ANN KAvANAGH 
MIKE KAVANAUGH 
*THOMAS WALTER KELBLEY 
THOMAS B. KENNEY 
FRANCIS JosEPH PATRICK KILBANE 
RoBERT F. KooGLER, JR. 
EARL JEROME KRONENBERGER 
SHIRLEY MARTHA KRUMBHOLZ 
STANISLAUS NICHOLAS KURDZIEL 
RoLAND L EoNHARD LERKE 
NoRRIS D. LocKLEAR 
EDITH MAE LOMAX 
PAUL CHANCELLOR LoNG, JR. 
SAMUEL C. LuM, S .M. 
DoLORES ANN McANESPIE 
LOis CELESTE McMuLLEN 
SHIRLEY ANN McNEIL 
VIRGINIA LEE MACMILLAN 
MELVIN AUGUST MEYER, S.M. 
LLOYD NICHOLAS MONNIN 
RALPH DAviD MooRE 
MATTHIAS GREGORY N EWELL, S.M. 
NANCY R. NISWONGER 
BERNARD JosEPH OTTEN 
MARY ANN PAULLIN 
JoHN DoMINIC PAWLOS, S .M. 
Lucn..LE LENA PITMAN 
RALPH Wn..LIAM Pus 
FRANCIS XAVIER QUINN 
MAluANNE RoLL 
MICHAEL SANCHEZ-NAVARRO, S.M. 
FRANciS H. ScHMALZ 
RoDNEY HuGH SENSEMAN 
DoROTHY KATHRYN SHARTLE 
JoHN CALVIN SHEmLER · 
RoBERT JoHN SHERMAN 
LYNN loNE SHOWALTER 
CAROLE MILDRED SIMPSON 
EWELL SINGLETON 
JACK LEsTER STEVENSON 
Wn..LIAM GERARD STOSHAK 
MARILYN RUTH STOUFFER 
JosEPH EDwARD THIER 
MARILYN ANN THOMAS 
ANGELA M. TRICK 
JAMES EDWARD UTTERMOHLEN 
Wn..LIAM PAUL WAGNER 
FRANK BERNARD w .ALSH 
DoN JAMES WEAVER 
HARoLD EuGENE WEHNER 
MAURICE G. WHITE 
RoBERT LEE WHITE 
FLAURA ALcoRN SMITH LERoY Wn..LIAMS 
pAULINE ANN SPRING ALBERT BERNARD yOUNG, JR. 
*JAMES ALBERT STECHSCHULTE BARBARA: ANN Yox 
JosEPH JoHN ZALESKI 
THE DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
ALLAN AuGuST AHLERs 
FREDERICK Ar.Exms AHLQUIST 
CARL FREDERICK AHRENDT 
RoNALD T. AsATO 
JAMES P. BALTES 
JOHN LEWIS BARRY 
RoBERT BRUCE BECK 
Wn..LIAM CALVIN BEECROFT 
FLOYD CHARLES BEGIN 
CHARLES RicHARD BREIG 
RAY HERMAN BRINKMAN 
RxcHARD JosEPH BROCKMAN 
JoHN RoBERT CALLAHAN 
MARVIN EARL CAMPBELL 
JoHN Wn..LIAM CLEARY 
CLARENCE CLEMENS 
CARMEL RAYMOND CLUNE 
RoBERT FRANK CoUNTRYMAN 
NICHOLAS JosEPH DEMARTINO 
NICHOLAS JosEPH DxCIAcco 
JoHN FREDERICK DoRAN 
HAROLD JosEPH DREES 
RAYMOND EDWARD DuCKRo 
tFRANciS PmRcE FLANAGAN 
[· t 
RoBERT BERNARD FLAUTE RoBERT JEROME LUKEY 
DARRELL E. FRENCH FLOYD PARKER McGEE 
HowARD ARTHUR FRICKE JAMES JosEPH MARK 
THOMAS EDWARD GATES 0MER R. MARSDEN 
CHARLES RAY Gn..BERT w U.LIAM FRANCIS MAY 
JoHN PALMER GRANATO RICHARD THOMAS MAYER 
EDWARD HENRY GRAUL, JR. SAM PETER MELLAS 
RoBERT HENRY GROLEMUND DoNALD PAUL MESCHER 
ANTHONY c. GUIDO RoBERT NoRRis Mn..LARD 
JAMES MICHAEL HABER RicHARD HENRY MoNTAGUE 
EuGENE JosEPH HAMPER SCHUHMANN A. MoNTGOMERY 
Wn..LIAM PATRICK HANLON, JR. THOMAS PAUL MULLANEY 
LoRENZO H. HARRIS HARRY SHIGEO NAKAMA 
ELMER J. HELMKAMP ALVIN GEORGE NEFF, JR. 
PATRICK RICHARD HICKEY RICHARD O'BRIEN NoRTON 
RICHARD pAUL HICKEY DANIEL JosEPH O'CoNNELL 
Wn..LIAM JosEPH HussEY FREDERIC LEWIS OHMER 
CARROLL DEAN IMBER JoHN STEVEN 0NDERCIN 
DARRELL EuGENE IMBER GEORGE PAPPAS 
GEORGE JoHN KALMAN HARRY EDWARD pARR 
ARNow LEo KAwsKY JoE DANIEL PEGG 
VICTOR WILLIAM KECK THOMAS EATON PHn..LIPS 
NORBERT BLAISE KELLY THoMAs JosEPH PoHLABEL 
*RoBERT J. KEPLER JosEPH FRANCIS PoPIK 
WILLIAM CARSTON KERCHER GUY HENRY PoRTER, JR. 
tKEVIN BEAURE KIRSCH RoBERT PAUL PoRTER 
DoNALD J. KoENIG JoHN C. RAMus 
OswALD EMANUEL KoLLER Wn..LIAM LoWRY REGAN 
tMARTIN EDwARD KoPP, JR. JoHN JOSEPH REARDON 
FREDERICK Wn..LIAM KRuMPE EDWARD E. REYNOLDS 
DANIEL WALTER LAcEY RAYMOND EARL RIEGER 
RICHARD CHARLES LANDER t JAMES ARcHIE RoBINSON 
HALDRON G. LATHAM RuoY F. RooF, JR. 
THoMAs RicHARD LEisT Wn..LIAM J. SAELZLER 
tPAUL R. LEONARD JESUS RAFAEL SANCHEZ 
ROBERT M. LEWIS MICHAEL STEPHEN ScHocH 
JOHN CHARLES LIESER t ALEX HENRY ScHOEN, JR. 
CLIFFORD ROWLAND SCHOLES 
OwEN A. ScULLY, JR. 
HENRY SEEDS 
DAVID EDGAR SINGLER 
JosEPH J. SKELTON 
JosEPH FRANKLIN SLACK 
DAVID RAYMOND SMITH 
JosEPH RoBERT SMITH 
ORION EMERSON SMITH, JR.· 
WALTER EDWARD SMITH 
HENRY JAMES SNow, JR. 
*ROBERT GEORGE STACHLER 
ROBERT NICHOLAS TEYBER 
WALTER THOMAS THOME 
JoHN WILLIAM ToERNER 
JAMES JOHN TRENTMAN 
RoY B. TRUESDALE 
JAMES EDWARD VELTEN 
ROBERT NORMAN VOELKL 
THOMAS J. WALSH 
t ROBERT ANTHONY WEBER 
*PAUL CYRILLUS WENNING 
CLIFFORD wALTER WESTBELD 
JosEPH C. WHITE 
*ALBERT EDWARD STOERMER JosEpH E. WILLIAMS 
RICHARD FRANCIS wILLIAMS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SECRETARIAL STUDIES 
.MABLE HARDING HITES 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
BRO. J. ALBERT WEHRLE, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
HILARY F. ALLEMEIER 
JoHN RAMoN ARBoGAST, JR. 
]AMES VINCENT BOTHE 
RoBERT JAY FoRD 
RoBERT DoNALD FREMGEN 
FRANK PHILLIP KREIN, JR. 
*FREDERICK CARL SCHILLER 
JoHN G. SoMMER, JR. 
J. FRANCIS WEHNER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CNIL ENGINEERING 
RoBERT F. ARcHDEACON 
JOHN JOSEPH COCHRAN 
RICHARD LAWRENCE DICKMAN 
DALE CLETUS GOUBEAUX 
*NicHoLAs EusTASHE KATSICADAMAS 
DoNALD YuKE MINe LAu 
RICHARD JosEPH RuscHAu 
RICHARD GEORGE SHELL 
ANTHONY LEoN SMITH 
RICHARD LARRY STRATTON 
GEORGE A. UHER 
GEORGE THOMAS vANCE 
CHARLES u. WESTERFIELD 
DAVID v. WHITMORE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
RICHARD PETER BLAES CLARENCE WILLIAM KESSLER 
KENNETH FRANK BoRNHORST THoMAS BURTON LAUER 
CALVIN ELLSWORTH CoNN THoMAs J. McCREE 
JAMEs CLARENCE DAPPER DARRELL RoBERT MooRE 
THOMAS EvAN DAVIDSON EDMUND EuGENE MYERS 
JoE GENE DAY HENRY A. NYE, JR. 
JAMES DELUNA HowARD TAYLOR PRITCHARD 
JoHN EDwARD GALLAGHER EDwARD L. SIMoN 
DANIEL JosEPH GROSZEWSKI DEAN 0. SKAILAND 
PAUL RAYMOND HENNESSY LoUIS L. SUTTMAN 
EARL K. L. Ho RoBERT PHILIP TRmBY 
WILLIAM RicHARD HoRST HARRY W. TRIGG 
tDoNALD ALBERT KAHLE JoHN E. TwiSs 
HowARD HENRY WANNEMACHER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
MECHANICAL ENGINEERING 
CHARLES RoBERT ANDREws 
JoHN G. BAcKHUs 
ERVIN Orro BALZUWEIT 
JoHN ARNoLD CHERRY 
KENNETH RoBERT CRAMER 
CHARLES EDwARD GmBONS 
JAMES ANTHoNY GmBoNs 
WILLIAM JosEPH GREASER 
FREDERICK GEORGE KREBS 
THoMAS P. LEcHNER 
HowARD JosEPH MoNNIN 
DoN EDwARD PHELAN 
*ARTHUR CHARLEs REIGER, JR. 
GLEN EUGENE RIDGWAY 
*MERRILL LEON RIDGWAY 
ROBERT E. SAUNDERS 
*HowARD EmVIN SMITH 
JAMES RAYMOND WADE 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
Is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
( 
